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1 Ce bref survol des événements politiques de ces quinze dernières années, dans les Etats
nouvellement  indépendants  d’Asie  Centrale  et  du  Caucase  méridional,  est  axé  sur  la
progression  des  régimes  autoritaires  et  celle,  concomitante,  des  mouvements
« extrémistes »  sur  lesquels  l’auteur  souhaite  attirer  l’attention  de  son  lectorat
institutionnel.  Travail  de  seconde  main,  alimenté  de  publications  occidentales
généralistes de ces dix dernières années (voir la navrante bibliographie), l’ouvrage ne
requerrait pas de commentaires particuliers si ce n’était pour mettre en garde le lecteur
non informé contre les généralisations à l’emporte-pièce sur lequel il est construit, de la
première à la dernière page. Sur un fond d’ignorance absolue de l’histoire contemporaine
de l’Asie Centrale et du Caucase,  et des enjeux des luttes politiques actuelles dans la
région, l’auteur se condamne à une succession de lapalissades et d’affirmations gratuites,
enveloppées  d’une  terminologie  journalistique  particulièrement  approximative.  Un
ouvrage caractéristique, dans une certaine mesure, du flot de mauvaise littérature dont
les  études  sur  l’Asie  Centrale  et  le  Caucase  font  l’objet  depuis  quelques  années  – en
Europe comme aux États-Unis –,  mais dont la publication par une prestigieuse maison
(voir notre compte rendu de l’ouvrage de Soshanna Keller – AI 25, cr n° 195) demeure
incompréhensible.
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